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ABSTRACT
Muhammad Rizki Aulia. 1205102010041. Motif dan Kontribusi Pendapatan Perempuan
Pedagang Ikan Asin Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Elly Susanti
sebagai ketua dan Mustafa Usman sebagai anggota.
RINGKASAN
MUHAMMAD RIZKI AULIA dengan judul skripsi â€œMotif dan Kontribusi
Pendapatan Perempuan Pedagang Ikan Asin Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah
Tangga Nelayanâ€• dengan pembimbing utama Ibu Elly Susanti, SP., M. Si dan Bapak Dr.
Ir. Mustafa Usman, M.S. sebagai pembimbing kedua.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui motif perempuan rumah
tangga nelayan bekerja sebagai pedagang ikan asin dan untuk mengetahui tingkat
kontribusi pendapatan perempuan yang bekerja sebagai pedagang ikan asin terhadap
peningkatan ekonomi rumah tangga nelayan.
Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Teluk Lhok Seudu Desa Layeun
Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada
kelompok perempuan pengelola ikan asin dengan unit analisis rumah tangga nelayan
anggota kelompok Mawar Putih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian survey dengan populasi dalam penelitian ini berjumlah 23 orang yang
keseluruhan anggotanya bekerja pada kelompok pengelola ikan asin Mawar Putih. Data
yang yang  dikumpulkan  dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara meliputi, kedalaman informasi,
kondisi rumah tangga nelayan, latar belakang bekerja, pola aktivitas seharihari.Pengumpulan
data yang dilakukan dengan kuisioner meliputi, data-data kuantitatif
yang berbentuk dalam angka, jumlah tanggungan rumah tangga, jumlah jam kerja, jumlah
penghasilan, alasan bekerja dan sebagainya.
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengetahui motif perempuan nelayan bekerja sebagai
pedagang ikan asin akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana
analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan
tertentu atau menjadi hipotesis. Untuk  mengetahui kontribusi perempuan nelayan bekerja
sebagai pedagang ikan asin terhadap pendapatan keluarganya, maka dapat dilihat dari
pendapatan dan persentase kontribusi yang diterima perempuan nelayan pedagang ikan
asin dari hasil usaha dagang ikan terhadap total pendapatan rumah tangga.
Pembagian motif di dalam penelitian ini akan dibahas dengan tiga motif, menurut
Sajogyo 
1. Motif untuk membantu menambah penghasilan ekonomi keluarganya.
2. Motif sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga.
3. Motif sebagai pengisi waktu luang.
Menurut Fachruddin 
1. Apabila pendapatan dari perempuan nelayan pedagang ikan asin > 75% dari total
pendapatan rumah tangga maka di kategorikan tinggi, jadi pendapatan tersebut merupakan
pendapatan utama rumah tangga perempuan nelayan pedagang ikan asin.
2. Apabila pendapatan dari perempuan nelayan pedagang ikan asin 35% - 75% dari total
pendapatan rumah tangga maka di kategorikan sedang, jadi pendapatan tersebut bukan
merupakan pendapatan utama rumah tangga perempuan nelayan pedagang ikan asin.
3. Apabila pendapatan dari perempuan nelayan pedagang ikan asin < 35% dari total
pendapatan rumah tangga maka di kategorikan rendah, jadi pendapatan tersebut bukan
merupakan pendapatan utama rumah tangga perempuan nelayan pedagang ikan asin.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Motif perempuan pedagang ikan asin bekerja di Desa Lhok Seudu Kecamatan Leupung
Kabupaten Aceh Besar pada umumnya untuk menambah penghasilan keluarga.
2. Tingkat kontribusi yang diberikan pedagang perempuan responden terhadap
peningkatan ekonomi rumah tangganya berkategori sedang dengan acuan jika
pendapatan dari perempuan nelayan pedagang ikan asin 35% - 75% dari total
pendapatan rumah tangga.
